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[Rec.:] Duszpasterstwo Hutników. 30 lat w służbie Bogu, Ludziom i 
„Solidarności”, oprac. red. Justyna Wójcik, wyd. Księgarnia 
Akademicka, Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Fundacja Cen-
trum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2013, 
64, [2] s., il., seria: Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności, tom 1, 
zespół redakcyjny serii Maciej Mach, Edward E. Nowak, Adam 
Roliński, Andrzej Stawiarski. 
 
Książka poświęcona jest Duszpasterstwu Hutników, które działało przy pa-
rafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie na osiedlu 
Szklane Domy w latach 1983-1989, stanowiąc w zasadzie jeden z trzonów pod-
ziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta im. 
Lenina. Duszpasterstwo to uzupełniało niezależne solidarnościowe struktury hutni-
cze, działając obok Tajnej Komisji Robotniczej Hutników (TKRH) i Społecznego 
Funduszu Pomocy Pracowniczej (SFPP). Duszpasterstwo Hutników powstało z 
inicjatywy Zbigniewa Ferczyka, który także koordynował jego działalność. For-
mami aktywności Duszpasterstwa Hutników były: 1) niezależne formy religijne 
(msze św. za Ojczyznę, Pielgrzymki Ludzi Pracy do Czernej i na Jasną Górę), 2) 
niezależne formy socjalne (organizacja niezależnego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, paczki dla dzieci i chorych, wsparcie finansowe rodzin), 3) formy prawne 
(wsparcie dla osób represjonowanych i ich rodzin), 4) formy edukacyjne (kolportaż 
wydawnictw niezależnych, organizowanie niezależnych wykładów i prelekcji). 
Duszpasterstwo Hutników poparło strajk w Kombinacie Metalurgicznym w nowej 
Hucie (IV-V 1988) oraz udostępniło lokal dla Nowohuckiego Komitetu Obywatel-
skiemu „Solidarność” (VI 1989). Publikacja zawiera następujące rozdziały: 1) 
Edward E. Nowak, Zeszyty Solidarności, 2) Kazimierz Barczyk, Duchowe ramię 
Solidarności, 3) Andrzej Malik, Duszpasterstwo Hutników. Trzeci filar podziemia w 
Nowej Hucie, 4) Jerzy Skoczylas, Zbigniew Ferczyk: „Robić to. co w danej chwili 
najbardziej potrzebne”, 5) Zbigniew Ferczyk, O sobie samym do potomności. 
Książka zawiera osobno Indeks osobowy oraz Indeks geograficzny. Publikację 
zaopatrzono w 78 ilustracji czarno-białych (zdjęć i kopii oryginalnych dokumen-
tów). Pozycja posiada walory poznawcze, dokumentacyjne, edukacyjne. może 
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służyć historykom, regionalistom jako materiał źródłowy, a także nauczycielom 
historii jako materiał pomocniczy w edukacji historycznej, wychowaniu patriotycz-
nym, do zajęć z edukacji regionalnej. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The Pastoral Service for Steelworkers. 30 Years in the Service of God, 
People and "Solidarity" 
 
Abstract (Summary): 
 
The book of memoirs entitled The Pastoral Service for Steelworkers. 30 
Years in the Service of God, People and "Solidarity" (in Polish: Duszpasterstwo 
Hutników. 30 lat w służbie Bogu, Ludziom i „Solidarności”) concerns the history 
of the struggle for independence and the overthrow of communism in Poland in 
1983-1989. The book describes the reality of the communist totalitarian state, 
independent religious pilgrimages, anti-communist strikes and demonstrations and 
the activity of the independent trade union "Solidarity" in Krakow-Nowa Huta. 
There are descriptions of the Pastoral Service for Steelworkers in 1983-1989, at the 
Parish of Our Lady of Czestochowa in Krakow-Nowa Huta, on the housing estate 
called “The Glass Houses” (in Polish: Szklane Domy). The book contains memoirs 
written by the Solidarity activists in the Lenin Steelworks in Cracow, in particular 
by Zbigniew Ferczyk (b. 1925) . The book has been published in Polish. 
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